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B&sím «ftscritorea orxoios á IR Gtíttm todos 
ItM psebloi del ArchipiéktEO erigido» cmlmente 
psgssido ra imposte loi que paedan, j eapliendo 
pM loi dea&a ios tosdoa de Isa reapecti^M 
Se declara testo oficiml, y »aténtlc« el de U« 
disposiciones oficiales, caalqniera qae sea sa origen, 
pshlicadas en la Gaceta de Manila, por tanto ser*» 
obligatorias en sn cumplimiento* 
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SECRETARIA 
Sección de Política. 
Manila, 2 de Septiembre de 1896. 
En atención á las circunstancias actuales, y 
faciendo uso de las facultades de que me hallo 
investido. Vengo en disponer, que para poder ser 
admitido á bordo de toda embarcación que zarpe 
de este puerto, sea requisito indispensable, exhi-
bir al Capitán ó pa t rón del barco, la Cédula 
personal, visada por el Gobierno C i v i l de l a 
provincia. 
Publíquese y comuniqúese á quien corresponda. 
BLANC©. 
Sección 3.a 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador General 
pe se publique en la Gaceta oficial el estado nú-
merico de la existencia de presos en las cárceles 
públicas de este Archipiélago, ú conticuación se in~ 
lerta el correspondiente al l . o del mes próximo 
Estado demostrativo de la existencia de presos en 
'as cárceles públicas de este Archipiélago en 
l o del mes próximo pasado. 
PROVINCIAS. 
Abra. 
Aibay. 
Antique. 
^ataan. 
Satanes. 
Bafacgas. 
Bohol. 
Zulacan. 
010 
j a n . 
"amarines (Ambos). 
Bontoc. 
Cipiz. 
Caíauduanes. 
Cavite. 
Cebú. 
Cottabato. 
^avao. 
Concepción, 
Uoüo. 
l|cco8 Norte, 
focos Súr. 
^be la de Lozón. 
Leyte. 
500 • 
trosl 
tefl 
i-
ate y Ticao. 
«mdoro. 
JJisamis. 
Juanas, 
^orong. 
íl^ ^s Occidental. 
Oriental, 
í ^ v a Eciia. 
ympanga. 
^gasinan. 
N.0 de presos. 
39 
41 
134 
13 
2 
143 
16 
134 
60 
14 
197 
154 
86 
52 
14 
189 
60 
120 
83 
108 
160 
87 
98 
8 
17 
125 
64 
156 
17 
183 
82 
Paragua. 
Rcmblón. 
Sámar . 
g Sarigao. 
Sorsogóo. 
Tayabas. 
Tárlac. 
Unión. 
Zambajes. 
Zamboanga. 
Lepante. 
Amburayans 
Total. 
51 
14 
27 
34 
105 
32 
71 
58 
8 
2 
3058 
Nota.—1.a Las provincias de Batanes, Cagayan, 
Cebú, llocos Súr, Misamis y Marianas, figuran con 
la existencia de presos que tenían en el mes ante-
rior por no haberse recibido los estados correspon-
dientes al presente. 
2.a También figuran en blanco, las provincias de 
Ambcs Camarines, Gatanduanes, Cottabato, Manila, 
Masbate, y Ticao Samar y Sorsogon, por no haberse 
remitido á este Qobieriiü geoeral lus catados corres-
pondientes á estos últimos meses. 
Manila. 2 de Septiembre de 1896.—José J. Bolívar. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de ¡a Flasa para el dia 3 de Septiembre 
de 1896, 
Parada: Artillería y núno, 70.—Jefe de dia: SP. 
Comandante de Caballería, D . Joaquín de la Vega 
lac lan .—Imaginar ía : Otro del nüm. 70, D. Francisco 
López Artiaga.—Hospital y Provisiones: núm, 70. 
l .er Capitán.—Vigilancia dejá pié: Artillería, 3.0 Te-
niente.—Vigilancia de clases: cúm. 70.—Música en 
la Luneta, Artillería. 
De drden de 3. E .—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José E. de Míchelena. 
Marina 
COMANDANCIA GENERAL D E L APOSTADERO 
Y ESCUADRA Dfi FILIPINAS. 
Estado mayor. 
E l Excmo. é I l tmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero y Escuadra, en Decreto de esta 
fecha se ha servido disponer que el Lúnes 7 de 
los corrientes á las siete de su mañana tenga lugar 
la Visi ta general de presos sujetos á la Jurisdic-
ción de Marina, debiendo empezar por la Cárcel 
públ ica de B i l i b id . 
L o que de órden de S, E . I . se publica para 
general conocimiento. 
Manila, l o de Septiembre d© 1 8 9 6 . — E l Se-
cretario de Justicia, Juan de Maclas y del Real. 
COMANDANCIA DE MARINA Y CAPITANIA 
D E L PUERTO D E MANILA Y C A V I T E . 
Necesitáiydcse un Piioto de la Marioa Mercante 
para un buque de vela de este cabotaje, q le según 
su tonelage de arqueo exigen las disposiciones ]vu 
gentes fuese mandado por Piloto, se hace público 
por medio del presente anuncio, 6 fin de que aque-
llos que se encuentran desembarcados, se presenten 
en esta Capitanía de Puerto para que puedan so-
licitar dicha plaza en el plazo de tres dias siendo 
de advertir que en el caso de no presentarse nin-
guno que lo solicite hasta las doce de la mañana 
del dia 4 del actual, será despachado el expresado 
buque con un Pa t rón de este Cabotage. 
Manila, l . o de Septiembre de 1896.—P. O., Fran-
cisco J. de Gastambide. 
CAPITANIA DEL PUERTO DE M A N I L A 
Y CAVITE. 
Don Joaquín M.a Lazaga y Garay Capitán de Navio 
de la Armada. Comandante de Marina y Capitán 
del puerto de Manila y Gaviíe. 
Hago saber que mientras duren las anormales 
circunstancias actuales y por haberlo dispuesto as í 
la Superioridad, no se permitirá ia salida de pasa-
jero a guno en los buques que salgan de este Rio 
y B&hía que no tenga visada su cédula personal 
por ei Gobierno civil de esta provincia. 
Manila, l . o de Septiembre de 1896.«—Joaquín M.a 
Anuncios oficíale! 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. I. Y S. L . CIUDAD DS MANILA. 
Habiéndose solicitado permiso por D . Vicente 
Cenjor. para instalar una caldera de vapor de las 
clasificadas de 3.a categoría con destino al molino 
dé chocolate, en el interior de la finca núm. 5 de 
la calle de Meisic del distrito de Bínondo, con en-
tera sujeción al proyecto que se halla de manifiesto 
á disposición del público en el negociado departes 
de esta Secretaria de mi cargo, el l i tmo. Sr. Alcalde 
Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad teniendo en cuenta lo prevenido en el Regla-
mento vigente tobre instalaciones de calderas ó gene-
radores de vapor, se ha servido disponer que se haga 
pública dicha pretención por medio de la Gaceta 
oficial, con objeto de que en el término de 9 dias 
contados desde aquel en que aparezca este anuncio 
por primera vea en el referido periódico oficial, pre-
senten necesariamente ante dicha autoridad, las re-
clamaciones que crean justas ios vecinos colindantes, 
á fin de que la concesión ó denegación de licencia 
solicitada se acuerde por el Municipio en la primera 
sesión ordinaria que celebre después de vencido el 
indicado plazo sin que pueda tratferírse la resolución 
á otra sesión, por ser ejecutoria la que se adopte. 
Y en cumplimiento» de lo dispuesto por el mencio-
nado lUmo. Sr. Alcalde, se hace público para cono-
cimiento de las personas á quienes pueda interesar. 
Manila, 29 de Agosto de 1896.=Bernardioo Mar-
zano. 3 
INTENDBNCIA GENERAL DE HACIENDA. 
Sección de Impuestos directos. 
Negociado l.o ^ 
El Excmo. é Htmo. Sr, Intendente g é n e r a f d e Ha^ 
cíenda se ha servido disponer en decreto de esta 
fecha, que el dia 26 de Septiembre próximo á las 
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diez de la mañana y en al talón de actos públicos 
de eita Intendencia, se celebre segando coocierto 
público para contratar el servicio de impresión de 
doscientas mi l cédulas de infieles, bajo las mismas 
condiciones expresadas en el pliego qae sirvió en el 
anterior, publicado en la Gaceta de Manila, número 
972 del presente mes. 
Maniia, 31 de Agosto de 1896.—El Jefe de la 
Sección, Antonio de Santisteban. 2 
Negociade 3.0 
El dia 26 de Septiembre próximo á las diez en 
punto de su mañana , se sacará á subasta pública 
ante 1» Intendencia general de Hacienda y en el 
salón de actos públicos de la misma, la impresión 
de 70.300 ejemplares de cédulas de Capitación de 
chinos que se calculan necesarias para el año de 
1897, bajo el tipo en progresión descendente de 
pfs. 600, con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
que deseen tomar parte en «eta subasta. 
Manila, 25 de Agosto de 1896 —El Subintendente. 
—P. S., Ferrer. 
Pliego de condiciones para adquirir en subasta pú-
blica ante la Junta Superior de Almonedas, la i m -
presión de 70 300 cédulas de Capitación de chinos 
para el próximo año de 1897, en virtud de lo 
dispuesto por Real órden núm. 1471, de 29 de 
Octubre de 1894, cuyas condiciones se ajustaa 
en un todo a lo prescrito en la Instrucción de 
25 de Agosto de 1858 y con sujeción á las 
condieionds jurídico-administrativae aprobadas por 
la lateodencia general de Hacienoa en 19 de 
Agosto de 1872. 
!• iW^ P'XFi '•TT OT'<r''¡?TT'4 TU''"! TT/'íi T'Tr'/> >"» 
Condiciones económico'administrativas 
Obligaciones de la Hacienda. 
l a Satisfacer al contratista el importe en que se 
le adjudique este sirvicio tan luego como se haya 
terminado con estricta sujesión á las condiciones 
que se señalan al efecto. 
2.8 Tentr de manifiesto en el Negociado respec-
tivo de la Sección de Impuestos Directos de esta 
Centro directivo, los modelos y bases de esta su-
basta. 
Obligaciones del contratista. 
3.a Imprimir con arreglo á los modelos que obran 
en pieza separada, el número y clase de cédulas 
siguientes: 
Ciases Número 
de cédnlas. de cédulas. 
1. a 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
T a 
8 a 
9 a 
Total. 
250 
250 
500 
2000 
5000 
55.000 
600 
6.400 
300 
70.300 
4. a El papal que se ha de emplear para esta 
impresión será precisamente catalán de 2.a clase 
igual ó superior al en que se encuentran impresos 
los modelos respectivos. 
5. a Las cédulas se imprimirán con arreg'o á d i -
chos modelos en tipos claros y sin defecto alguno 
con un fondo de seguridad á dos tintas de diferen-
tes colores por cada clase de cédulas. 
6. a Cada ejemplar de cédulas se garantizará con 
on timbre en seco con el lema «Cédnlas de Capi-
tación de Chinos» tFilipinas,» «1897> y en el cen-
tro, el escudo de las armas reales de España. 
7. a Las 70.300 cédulas de capitación de chinos 
impresas, numeradas y con los demás requisitos que 
se expresan en la cláusula 5.a, serán entregados por 
el contratista en los Almacenes generales de efectos 
timbrados, dentro del plazo de 30 dias, contados 
desde el de la notificación de la adjudicación del 
servicio por la Intendencia de Hacienda. 
Estas entregas podrán ser hechas total ó parcial-
mente en los referidos Almacenes pero siempre den-
tro del plazo de 30 dias expresados. 
8 a Las formalidades para la entrega y recep-
ción de las cédnlas en los Almacenes generales se-
rán las siguientes: 
1. a E i contratista tai luego como vaya ha hacer 
entrega parcial ó total de las cé lulas (pazará una 
comunicación con 24 loras de anticipación al Jefe 
de ia comisión nombraco por la Intendencia para 
la recepción de dichos cocumentos presentándose en 
persona ó por medio cb apoderado en ios Almace-
nes generales verifloacdo la entrega ante dicha 
Comisión por paquetes le á mil cédulas de números 
correlativos. 
2. a Admitidas estas conformes en la entrega y 
recepción se espedirá ai contratista por la Comisión 
un recibo provisional ce las cédnlas entregadas e n 
el que se consigaa^á si ha sido alguaa deschada 
por defectuosa á cuya reposición que dará siempre 
obligado. 
3. a Aot-s de empeiar las entregas parciales 6 
totales y por sí á la Administración le conviniese 
empezar el timbrado ce las c é l u ' a s , tendrá el con-
tratista dispuestos en &lmac3nes los elementos ne 
cesarlos para verificarlo. Tanto el sello ó sellos fuá* 
dídos para el cumplimiento de lo preicrito .en la 
cláusula sesta como el trabajo del timbrado, el del 
presinto de los paquetes y la fijación en cada uno 
de el,os de la carátula espresiva de la clase á que 
pertenecen y núcueros á que corresponden, serán 
de cuenta del contratista. 
9.a El sello ó sellos necesarios para el timbrado 
que se menciona en la regla 3.a de ia cláusula an-
terior, serán custodiados prévia entrega que ia hará 
el contratista por la Comisión durante el tiempo qu 3 
puré la operación del estampado y terminada esta 
se inutilizarán en debida forma, to lo lo que se hará 
constar en el acta da recepción. Las demás obliga-
ciones y responsabilidades da la Comisión receptora 
serán dictadas por la Intendencia general. 
Condiciones jurídico -administrativas 
1. a El tipo del remate será el de 600 pesos en 
progresión desendente, siendo inadmisibli toda pro* 
posición que exeda de este tipa, así como las que 
alteren las condiciones de esta pliego. 
2. a Para presentarse á la licitación, se requiere 
haber impuesto en la Caja de Depósitos en nume-
rario el 5 p g del valor qae sirve de tipo para la 
subasta. 
3 a N J BO ndíoHírán rec lamac ióne i s ni observa» 
clones de ningún género, respecto al todo ó alguna 
p»rte del acto de la subasta, sino para ante el 
Excmo. é Htmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda después de celebrar el remate, salvo empero 
la via consónelos «-administrativa. 
4. a Bl actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta y 
en tal estado el expediente de su razón se elevará por 
el Presidente á la aprobación del Excmo. é Il tmo. Se-
ñor Intendente general de Hacienda. 
5. a El contrato se garantizará por el contratista 
con una fianza equivalente al 10 p g del importe 
total en que se hubiere adjudicado el remate, serán 
admitidos por todo su valor los billetes del Tesoro 
conforme á lo preceptuado en el art. 3.o del Real 
Decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. a El rematante deberá prestar la fianza y es 
cr i turará el contrato dendro del término de cinco 
dias contados desde el siguiente al en que se le no. 
tlfique la adjudicación. 
7. a Si el contratista impidiese que se escriturase 
el contrato en el término señalado ó sí después 
de escriturado no compüese las condiciones de la 
escritura, se tendrá por rescindido dicho contrato 
á su perjuicio. Los efectos de esta declaración se-
rán: l .o Que se celebre nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando el primer rematante la dife-
rencia del segundo remate: 2.o Qie s&thfaga el 
mismo ios perjuicios que hubiese recibido e! Te-
soro por la demora del servicio. No preseatáüdose 
proposición admisible para un nuevo remate se hará 
el servicio por administración y á cargo del primer 
rematante. 
8. a Se impondrá al contratista la multa de 50 
pesos por cada dia que se retrase la entrega de d i -
chas cédulas en los Almacenes generales de ef jetos 
timbrados cuyo plazo té;minará á ios doce para los 
efectos de rescisión á que se refiere la prevención 7.a, 
9. a Si por cualquier motivo intentase el contra-
tista la rescisión del contrato no le relevart esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contraidas. 
10. Las cuestiones que susciten sobre el cumpli-
miento, inteligencia rescisión y efectos del contrato 
se resolverán administrativamente por el EXCIQ0 
Ilímo. Sr. Intendente general de Hacienda sin 
puedan ser sometidas á juicio arbi t ra . De las rey g 
lociones del Excmo. é Iltmo. Sr, Intendente genei¡er7i 
de Hacienda, se podrá sisar el contratista para ¡o 
Tiibunal contencioso-administrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1 . a La subasta tendrá lug»r en el sa'óo de ac 
públicos en la antigua A luana y ante la Ja 
2. a Para hacer proposición á esta subasta 
indispensable: Primero, Acreditar ante la Junta (j 
IpP1 
• 
1 
Almonedas al presenta? la proposición ser industi 
por alguno de los conceptos comprendidos eo 
6.a de la contribución I idustrial cuyo estramo 
;y¡o 
maro 2 8 2 9 d é l a tarif* jastificarán con el ÚUÍQU 
cibo del trimestre. Si el licitador lo fuese • 
apoderamiento ó representante de a lgún iodust 
de la clase mencionada, presentará además 
cibo de referencia el poder ó documento legal i . 
BU presentación ante la referida Junta; Sagmjj ^ 
Presentar el documento en que se acredite 
depósito de que trata 1» condiJ^n 2.a delLJt 
jurídico-admicistrativas y Tercero. Que la prop«, 
ción sea ajustada el modelo adjunto ¡esteor 
en papel Oei sello 10.o siendo de cuenta 
bian del contratista todo el papel del sello cuy 
veai^nte para el • expediente. ^ 
3 a Las proposiciones se harán en pliego serni^! 
acompañado del documento del depósito, 
4. a El Presidente de la Junta de 
depondrá que se numeren ordinalmente los pli 
que se presenten con proposiciones. 
5. a A la hora sefiaiada en los anuncios se ^ 
cederá á la apertura de los pliegos por el órden 
presentación, quedando unidos al expediente I*5ECÍ 
proposiciones presitadas y t i resguardo de la Cádas 
de depósitos pertenecíante á la mejor postura préijmaJ 
endoso á favor de la Hacienda, devolviendo .'os i | orre! 
tantes a los iateresados. 
6. a Se resultasau empatadas dos ó 
posiciones qua sean las ma? ventaj osas se abril 
licitación verbal por un corto tiempo qua fijará i'16'0 
Presidente solo entre los autores de acuellas aj 
j ud i cáudo ie en la m á i ventajosa. 
7. a E l actuario l evan ta rá la correapondíej 
acta da U subasta que firmarán los Síes , da I 
junta y en tal estado el expedieate de aa r a z ó n m 
elevará por el Presidente á la aprobación del Exom ja 
ó l imo. S-. Intendente geaeral de Hacienda, aaí ^ 
el c u i l ac red i t a r á el adjudicatorio provicional 
cuatro dias después de celebrada la subasta, 4 j 
tener establecimlen'-.o abierto en la Capital, áfe,, 
alguna de las industrias comprendidas en los.si|pi 
tados números 28 y 29 de la tarifa 6.a, ó pi «ai 
sentar legalmente á alguno que r e ú n a la cualidi 
espresada y caso de no justificarlo se notíficu t)lic 
el autor de la proposición que le siga y así 
cesivamente. ( m 
Cualquiera duda que sobre la inteliganoh |a 
efectos de este contrato se susciten así como 0 ! ^ % 
d é l a subasta y los demás t rámi tes posteriores,'recis 
sujetarán y r e so lve rán con arreglo á j lo prescri| Í ÍQS 
en la instrucción sobre la cootrataoió 1 de seríi ¡ráu 
cios públicos aprobada por Real ó rden de 2 5 ^ o 
Agosto de 1 8 5 » . - M a n i l a 12 de Ago . to de lg9^ a, 
— E l Jefe de la Sección, Antonio Santistevan. 
Sres 
MODELO DE PROPOSICION. 
Presidente y Vocales de la Junta de 
nedas. 
So, 
íieb 
D . N . N vacioo de . . . s e comprometa 
entregar en los Almacenes generales de Bfec^s 
t í m b r a l o s d é l a Inteadencia general de Haoie" 
los (70.300) setenta m i l trescientos cédulas de & 
pi tac ión de Chinos para el próximo año d e l ^ ' ^ 1 
con sujeción á los modelos y clases de papel (J 
se requiere ejecutando el servicio c o i arreg1" 
las condiciones del pliego aprobado al eíecW 
por la cantidad de . . . . pasos, (en leíra) aCl? 
d i t ándose por documento adjunto, haber dep03'" *'Qc 
tado la cantidad de 
Fecha y firma. 
n 
ai 
C3 
Sr. 
" Sel 
gaceta de Mani la r—Núm. 234 3 de Septiembre de 1896 "978 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE M A N I L A 
SECRETARIA 
>ara por 
p08 Beal y 
Uvíinoí que 
I tmo. Sr. Presidente de esta Audiencia se ha 
ngl^ído nombrar Jaeces de Paz, para el actual bie-
renuncfa de leí que lo eran D. Timoteo 
D. Cornelio Mapa y Beloionte, á loa 
á continuación se expresan: 
Bohol. 
Iburqnerque. . D . León Gonzaga. 
JQ^ l lo i lo . 
8%íidorriao. . D. Emígdio Mesa y Segovla. 
¡Haaiía, l o de Septiembre de 1896>=El Sacre» 
I^ÍLÍO de GboierDo, Gervasio Cruces, 
lea i, 
0 miRECCION GR A L . DE ADMINISTRACION CIVIL 
|m) D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
je {« gi Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo de 
l113^  del actual, ha tenido á bien disponer que el día 
'ro de Septiembre próx'mo venidero á las diez de 
»aUfl mañana, se celebre ante la Junta de Goncier-
SUQi^deesta Dirección general y en la Subalterna de 
jprovincia de ia Laguna, l . e r concierto p ú b l i c o ^ si-
e^ l taltáoeo para arrendar por un trienio el arbitrio de la 
Npístaoza F limpieza de reses de los pu ;blos de Lon-
l'índi ^ S. Aotomo, Faquil , Mavítac, Sta. María, Bi-
ttg jogonan y Polillo da dicha provincia, bajo el tipo en 
C(» fogresión ascendente de cincuenta pesos (pfa. SO'OO) 
ocales ó sean de ciento cincuenta pesos (pfs 150 00) 
|9rriiiarante el trienio con entera y estricta sujeción al 
liegafde condiciones que á continuación se inserta. 
Dicho concierto tendrá lugar en el Salón de actos 
)lia¿6biico9 del expresaiio Centro directivo sita en la 
ata núai. 1 de la calle de! Arzobispo esquina á la 
pr (ai de Mariones eu Intramuros á las diez en punto 
citado dia. L i s qae deseen optar en el referido 
e^ látucierto podrán presentar sus proposiciones exíen 
Q ¡das en papel de» sello lO.o acompañando preci-
Ipréiimente por separado el documento de garant ía 
)8 i | orrespondiente. 
12 de Agosto de 1896.—El Jefe de la Sec-
ú k da Gobarnac ó n . — P . S,, Antonio Verdegay, 
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5ego da c o i d í c l m a s p i r a sacar á concierto público 
«1 arr íenlo del arbitrio de ia matanza y limpieza 
de reses en tas provlnc'as de primera clase da esta 
Arch piélago, reformado coa arreglo á las pres-
cripciones de la Raal órden núm 454 de 14 da 
Jimio de 1877, y aprobado por Real órden nú« 
aiaro 409 faein 4 da Mayo da 1880. 
la Sa arrienda en coacierto público por el té-v 
IÍDO da tres a ñ í s el arbitrio de ia matanza y l im-
íde reses de los pueblos de Loogas, S. Aato-
ni ' , Mavitac, 6ta. María, Binangonan y Po-
da la provincia de la Laguna, bajo el tipo 
s si ^progresión ascendente, de pfs. 50l00 anuales 
pr lean pfs. 150 00 durante el trienio, 
lidias El remate se adjudicará mediante concierto 
jCJfiblico qua tendrá lugar, s imultáneamente, anta la 
f jjaQts de conciertos de la Dirección general de Ad« 
''niitracióa civi l y la sabalteraa de la expresada 
foviocia. 
La licitación sa verificará por pliegos cer-
y las proposiciones que se hagan sa ajustarán 
*> ^¡samante á la f j rma y conceptos dal modelo que 
cu1'inserta á continuación, en la inteligancía de que 
e r^Q desechadas las que no estéa arregladas á 
5 a '^ o modelo. 
895 ^  a No se admitirá como licitador persona alguna 
58 no tanga para ello aptitud legal y sin qua acredite 
j11 el correiponlíente documanto, qua entregará en 
*cío al Sr. Presidenta de ia Junta, haber consig 
} ^ reipactívamante en la Oaja de Depósito? de ia 
, f?re^a geoaral ó en la Aiminis t rac ióa de Hacienda 
de la provincia en que simuítáaeamante ta 
el concierto la suma de pfs. 7k50 equivalente 
Po del importe total del arriendo que se rea-
Dicho documento se devolverá á los licitadoree 
. proposiciones no hubieran sido admitidas, " Jj^ do e! acto del remate, y se retendrá ei qua 
!í 'eneíCa ^ la proposición aceptada, que endosará 
^ Í., aQtor á favor de la Dirección general de Admi-
«T^n civil . 
^ Constituida la junta en el sitio que señalen 
i¡ rre»pondieate8 anuncios, dará principio el acto 
jf^^ 'er to y no sa admitirá esp'icnción ni ob« 
%^'IX a,SUQÍ c|u9 lo interrumpa, Durante los 
131» 
acli 
rio 
lsf :^nuf;03 siguientes, los licitadores entregarán 
h . re8^ dente los pliegos de proposición cerrados 
gríCalos, los cuales ae numerarán por el órden 
reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados 
para la recepción de pliegos se procederá á la aper-
tura de los mismos, por el órden de su numeración; 
se leerán en alta voz, tomará noto de todos ellos el 
Sacretario; se repitirá la publicación para la inteli-
gencia de los concurrentes, cada vez qua un pliego 
fuere abierto, y se adjudicará provisionalmante el 
remate al major postor en tanto se decreta por au 
toridad competente la adjudicaoón definitiva, 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones igua-
les se procederá en el acto, y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las miemos y trascurrido dicho término se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que ios licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones se adjudicará el servicio ai autor del pliego 
que se encuentre señalado con el oú naro ordinal 
más bajo. 
Si resultase la nrsma igualdad entre las propo-
siciones presentadas en esta Capital y la pr3vincia, 
la nneva licitaciói oral tendrá efecto anta la junta 
de conciertos el dia y hora qua se señale y anun-
cie con la debida anticipación. Bi licitador ó l i c i -
tadores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó par medio de apoderado, enten-
diéndose que, si así no lo verifican, renuncian su 
derecho. 
8 a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al 10 p g del importe total del arriendo. 
9 a Coando el rematante no cumpliese las con-
diciones qua deba llenar para el otorgamiento del 
contrato mútuo que dabará celebrarse ante el Jefa 
de la provincia y del particular qua se encargue del 
servicio 6 impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez días, contajos dasie el siguiente a len 
que sa le notifique la aprobación del remata, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio dal 
misma rematante, con arreglo al art. 5 o del Raal 
Decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efactos de 
esta declaración sarán l . o qua se calebra nuevo re-
mata bajo igua'es condicionas, pagando el primar 
r e m í t a n t e la difíreoeia dal primero al «aguado 2 o 
qua satisfaga también aqual los parjuicioi que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para cu-
brir estas responsabilidades se le re tendrá siempre la 
garan t ía del concierto y aun sa po Irá embargarla 
bienes hasta cubrir las raspoasabilidadas probables, si 
aquallano a'canzas>. Na prasaa táudow proposición ad-
misible para el nuevo remata sa hará el sarvicio 
por cuanta de la administración á perjuicio del p r i -
mer rematante. 
10. El cjntrato sa entenderá principiado desde 
el día siguiente al en q u í sa cam laiqua al contra-
tista la órdan al efscto par el jefa da la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de 
los intereses dal arrendador, á manos qua causas age-
ñas á su volnntad y bastantes á juicio da la D i -
rección da Administración Civil lo mativasan. 
1 1 . L a cantidad en qua se remata y aprueba 
el arriendo sa abonará precTsamante en plata ú oro 
por mesas anticipados. 
12. E l contratista que dejaré de ingresar la man-
sualidad anticipada, dentro de los primaros quinca 
dial en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
da cien pesos. E l importe da dicha multa, así como 
la cantidad á que asoleada la mansnaUdad, sa saca» 
rán de la fianza, la cual sará repuesta eo el im-
prorrogable p'azi de quinca dias; y da no hacerlo 
sa recindirá el cootratoi cuyo acto producirá todos 
los efectos prev stos y prescritos en el art ículo 5.o 
del Raal decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazas de qua sa haca 
mérito en 'la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sas funciones al con 
tratista y dispondrá que la recaudación dal arbitrio 
se verifique por administración. 
La demora ó falta da cump imiento á estas dis-
posiciones implicará responsabilidad para el jefe de 
la provincia, qua la Dirección ganeral da Adminis-
tración Civil le exigirá coa arreglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exigir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa que se acom-
paña , bajo la multa da diez pesos por primara vez 
y ciento por la segunda. 
La tercera infracción se cast igará coa la re=iC'8Í6n 
dal contrato, qua producirá todas las consacuaacias 
de que sa hace mérito en la claúsnla 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y úetles 
necesarios para la matanza y limpieza de las reseü. 
16. Na podrá matarse res alguna en otros sitios 
qua ios designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casa» 
particulares para el consumo de sus propios dueñas 
prévio aviso y pago al contratista de ios derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este art ículo sa c o n s i d e r a r í a 
como matanzas clandestinas, y los que los lleven 
á cabo, además de pagar dobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pasos por 
la primera vez, diez por la segunda, la tareera i n -
fracción se cast igará con veinte seis pesos de multa 
y pérdida de la res, que: el j i f a de la provincia 
destinará á los Eitablecímfentos de Banaflcencia ó 
Cárceles públicas. 
17. La espedíciói de papeletas que Justifiquen 
la leg timidad da la matanza y pago da derechos 
la verificará el contratista en recibos talonarios ios» 
preios y foliados, que se rubr icarán por el jefe de 
ia provincia, y se sal larán sobre el talón de ma-
nera qua al cortarlo se divida el salto. 
18 Cada papalota talonaria ia eatenderá el con* 
tratista para una sola parsona, podiendo contener 
todas las resas que aquella mate diariamante para 
el abasto, espresando al número , 
19. El contratista entregará en el Gobierno de íst 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan 
pronto coma haya espedido las doscientas de que 
debe constar cada l ibro. 
20. Et contratista quada snjeto en lo reUttvo & 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendidas en et cap í -
rulo 3.o del regUmanto para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor aprobado por Raal órden 
da 19 da Agosto da 1862. mandado cnmplir por eu« 
psrior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y pu -
blicado en la Gaceta núm* 279 de 3 da Diciembre 
del mismo a ñ o . 
2 1 . Na sa permita matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por ef 
interesado con el documanto da qua tratan (os pá r -
rafos l . o y 2.o dal art. l .o cap. l . o del Reglamento* 
anteriormente, citado. 
22. El contratista bajo la multa de cinco pesos 
no podrán impedir que se maten resas en todos los 
pueblos de la comprensión de su contrata, con t a l 
qua se sujeten los matadores á Sas coadicioaes esta-
blacidai eo este pliego y abonen los derechos de 
la tarifa. 
23 E contratista está obligado á conservar en 
el mayor asao los matadores ó camarinas dastinadotr 
á la matanza así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad 
siempre que no estéa en contravención con las 
cláusulas da esta contrato en cuyo caso podrá pre-
sentar en la forma legal lo q i e á su derecho con-
venga. 
2 i . La autoridad de la provincia los goberna-
dorcillos y ministros da justicia de los pueblos h a r á a 
re&patar al contlatista como representante da la A d -
ministración prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial 
ana copia certificada de estas condiciones. 
26. La autoridad de la provincia del modo qu« 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará da d«r 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignorancia 
respeto da su Contenido, y resolverá acerca de las 
dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho da 
prorrogar este contrato por espacio de sais m ^ s e s , 
si así coaviniere á sus interesas, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente ob ' ígada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio 
paro entendióudose siempre que la Administración oo 
contrae compromiso alguno con los suDarreadatarios 
y quede todos los perjuicios que p a n a l subarriendo 
pu liera resultar al arbitrio, será responsable úa ica 
y directamente el contratista. Loa subarrendatarios, 
quedan sujetos al fu aro eomúa , por qua la Admu* 
ais tración considera sa coatrato coma uaa obligación 
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particular y de interés puramente privado. En el 
cato de que el contratista, en todo 6 en parte, 
entregue el aibitrio á subarrendatarios, da rá cuenta 
Inmediatamente a! jefe de la provincia, acompañando 
nca re 'aciéu nominal de ellos y solicitará los respec-
tátivos títo'os de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la inserción en la Gaceta 
-de este pliego de condiciones los que se originen 
- en el otorgamiento del contrato mútno asi como 'os 
de recaudación del arbitrio y expedición de títulos 
serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el a r t 12 del citado 
Heal decreto de 27 de Febrero de 1852, los con-
tratos de esta especie no se someterán á juicio ar-
t " t r a l , resolviéndose ccantas cuestiones puedan sos -
« t a r s e sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la vía contenciosa administrativa que 
seña lan las leyes vigentes. 
30. En caeo de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato á no ser que ios herederos 
oflrczcfin llevar á cabo las condiciones estipuladas 
« a el m>smo piévio otorgsmiento del contrato cor-
jrespondiente. 
Tar i fa de derecbos á la que se ha de sujetarse el 
contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matarza y limpieza de reses en las provincias de 
primera ciase. 
Por cada res vacuna ó carabao, pfs. 1 7 5 
Por cada cerdo . > 0*26 
Por cada carnero . » 0'50 
f7 Las pifies astas y pezuñas de Iss reses muertas 
«quedarán á beneficio de sus dueños sin que el con-
tratista ni la Administracidn tengan derecho más 
ique al percibo de las cantidades que anteriormente 
-se scfia'an. 
Cláusula adicional* 
\ Si durante el ejercicio de ia contrata se aprobára 
rpor el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicie, se reserva la Administración 
«i derecho de acordar con el contratista el nuevo 
t ipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
t a ñ í a y b&jo la garan t í s del contrato dtorgado y 
ü a t z a que corresponda, y sino resuitára acuerdo 
entre ambrs partes quedará rescindido el contrato 
ain que el contratista tenga derecho á indemízación 
alguna. 
Manila, 12 de Agosto de 1896.—EUefe de la Sec-
c ión de Gebernación.B=P. 8., Antonio Verdegay. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Den N . N . , vecino de N. ofrece t o m a r á su cargo 
por el término de tres afics, el arriendo de ios de* 
rechos de la matar za y iiempieza de reses de ios 
pueblos de Lorgcs, S. Antonio, Pequi), M^v tac, 
Sta. María, Bmangonan y Polillo de la pro-
vincia de Tajabas, por la cantidad de 
(pfs. ) anuales 6 sean pfs en el trie-
nio y cen enteja sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del día 
de que me he enterado debidamente. 
Accmpsm por separado el documento que acre-
di ta haber úepósitado en . . . . » . l a cantidad de 
Jífs. 7*50 
Fecha y firma. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS MILITARES 
DE MANILA. 
Necesitando adquitir este Establecimiento para 
la» atenciones del servicio, harina de ir go de clase 
superior, freses^ sin mezcla de ninguna otra fécula 
y sin insecto alguno, arrez blanco de Pangssinan 
cemp ettmente limpio de polvo y sin contener insec-
tos ni mezcla de semilla a 'gun», palay del llamado 
ÍH Factoria y leña de Masbate en raj^s bien secas, 
se admiren en el mismo sito en la calle de Gánao 
nfim. 2 prcpoeicJCEes a r c m p t ñ a d a s de muestras para 
la venta Oe djcbo» art ículos todos los oías no fe-
riados de 8 á 12 de la mtfiana hesta el día 11 del 
mea actual ¿ les 9 de tu msftana que teniendo á 
la vista las (ferias hechas, asi como las muestres 
de los art ículos, se admitirán las que resulten més 
beneficieses notificándose en el acto á los proponen-
tes ya se aceptm la totalidad de los ofrecidos por 
cada uno ó una parte de ello. 
La entrega de los a n í t u ' r s adquirides tendrá lu* 
f ar en les a'macenes de la Factoría de Subsiatercia 
de esta plsza en el dia en que se le designe aire* 
macante pesados y medidos á entera satinfacción del 
Comisario de Gneira Interventor de^  servicio sier do 
de cuenta de! vendedor les gf síes de ccnduccidn y 
descarga de aque los. 
Manila, l .o de Setiembre de 1896.—El Comifiario 
de Guerra Interventor, Manuel B'tdma. 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Comisario de Guerra Interventor de Subsis» 
tencias Mili tares de esta 'plaza, 
D. N . N . vecino de. . . domicUiado en la calle 
de . . . nóm. . . . enterado del anuncio pu-
bficado en la Gaceta oficial, convocando licitadores 
para el concurso del día de hoy, me comprometo á 
entregar en los almacenes d é l a Factoria los siguien-
tes artículos á los precios que se dettHan á centinua-
ciÓo. 
Harina de trigo de clase euperior. fresca 
sin mezc!a de nirguna otra fécula y 
sin insecto alguno á (tantos pesos tan-
tos céntimos en letra) el quintal mé-
trico acompañando muesuas de un saco, pfs. O'OO 
Arroz blanco de Fangasinan limpio de 
poivo y sin contener insectos ni mez-
cla de semilla alguna á (tantos peses 
tantos céntimos en letra) el hectólítro 
acompefiando muestras de un cavan. > 0 00 
Paláy del llamado de Factoría é ('autos 
pesos tantos céntimos en ietir) el hec 
tólitro acompefiando muestras de un 
cavan . » 0 00 
Leña de Ma&bate en rejas bien secas á 
(tantos pesos tantos céntimos en le-
tra) el quintal métrico acomp&fiando 
muestras de dicho arlícu o. . > 0 00 
Manila. . . . de Septiembre de 1896. 
(Firma del proponente.) 
FACTORIA DE UTENSILIOS MILITARES 
Necesitando adquirir este Establecimiento para las 
atenciones del servicio, petróleo de clase superior, 
aceite de coco de la Laguna, velas de esperma y 
algodón en rama, se admitirán en dicha dependen-
cia sita en la calle de Gonao núm. 2 hasta las 11 
de la mañana del dia 11 del mes actual muestras 
de dichos artículos que reúnan las condiciones que 
á continuación se expresan acompañadas á las mis-
mas nota de los precios. 
El petróleo, seré de clase superior envasado en 
latas y cajones de madera. 
El aceite, será de coco de la Laguna, bien cosido 
sin mál o'or, claro, limpio y sin poso alguno. 
Las veles serán de esperma, blancas, enteras con 
la mecha trer zada de 25 centímetros de largo y con 
un peen de 70 gramos cada una. 
E l algodón será del mejor en rama, sin semillas y 
peifectsmente limpio de cuerpos estrefíes procedente 
del conocido en el país con el nombre de bubuy. 
La entrega de dichos artículos se verificará en los 
almacenes de la Factoria de Utensilios de esta pieza 
en el dia que se :e designe al rematante pesados y 
medidos á entera eatisfacción de la Administración 
militar y su p e g ó s e realizará por la caja de la Fac-
toría dentro de los créditos disponibles. 
Manila, l . o de Septiembre de 1896.—El Comisa-
rio de Guerra Interventor, Manuel Bicdma. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr, Comisario de Guerra Interventor de Utensilios 
Militares de esta Pjaza. 
Don N . N . vecino de . . . domiciliado en la calle 
de . . . . núm enterado del anuncio pábii-
cado en la Gaceta oficial, convocando licitadores 
pera el concurso del dia de hoy, noe comprometo á 
entregar en ios almacenas de la Factor ía los si-
guientes art ícu 'os á los precios que se detallan á 
continuación. 
Petróleo de clase superior marca cometa 
é (rentos pesos tantos céntimos^en letra) ei 
l i n o accmptñando muestra de dicho ar-
tículo. . pfs. 0 00 
Aceite de coco de ?a Laguna, claro, 
limpio y sin roál olor é (tantos peses tan-
tos céntinecs r n letrh) el litro accmpiñando 
muestra de dicho sr t ícolo. . > 0 00 
Velas de eepum», blaiica enteras con la 
mecha tretzsda de 25 centímetros de 
largo y con un peco de 70 gramos cada 
una á (tantos peses tantos céntimos en 
letrfc) el kilogramo accmptñsndo mues-
tras de dicho artículo. . » 0 00 
A'gcdén en runa, s u semillas y perfecta-
mente limpio de cuerpos estrefics á (tantos 
pesos tanlcfi céct 'mos en letrf) el k ' lógrt mo 
acompañando muestras de dicho articulo, 
Mani'a,, , . de Septiembre de 1 8 9 6 . 
(Firma del proponente) 
Edictos 
Don Segando Isaac de las Pozas y Langre juez de i.a insta* 
propiedad del distrito de Quiapo y decano de los de esta c 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado ausentt 
llermo de la GTUZ indio soltero de 20 años de edad de oficio J 
tonero, natural de Hagonoy de la provincia de Bulacan Vecing' 
calle de Obando del arrabal de Santa Cruz hijo de Benigno 
Juana de León para que en el término de treinta dias contado; 
la publicación del presente edicto en la Gaceta oficial se pre¡J 
este Juzgado á los efectos aportunos en la causa núm, I Q ^ 
año qne instruyo por violación apercebido que de no hacerlo 
pararán los perjuicios que en dertcho hub ere lugar. 
Dado en Manila y Jnzgado de r a instancia de Quiapo ^ 
Agosto de 1896.— Segundo leaac de hs Posas y Langre.—^ 
Plácido del JB arrio, 
Don José M a Sánchez Vera, Juez de Paz en propiedad del j 
de Binondo ele. 
Por el presente se cita llama y emplaza a! ausente Máximo TJ 
indio soltero de 46 años de edad natural del pueblo de S. S(V 
de la provincia de llocos Noite vecino que fué del barrio de I* 
del distrito de Tondo de profesión jornalero á fin de que en ¡ 
mino de 9 dias contados desde la pubüctción del presente edú 
la G ceta eficial de esta Capital comparezca en este juzgado j 
sito en la caile Meisic núm. 1 para celebrar juicio verval de 
que se sigue contra tm carromatero desconocido sobie atropello 
cibido que de no hacerlo dentro del término señalado le pa^ j 
perjuicio que hubiere lagar. 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Binondo 29 de i 
de 1896.—José M.a Sánchez Vera.—Por mandado del Sr. Jt» 
actuario, Apolonio Sequera, 
Por ptovideneia, del Señor Juez [de 1 a instancia del Distd 
Binondo de esta Capital dictada con esta fecha en la causa e 
contra Gerónimo David per lesiones, se cita llama y emplaza i |¡g| 
dido Pedro Tolosa Düon, soltero de 20 ífios de edad natural e 
xico de la provincia de Psmpanga para qu:- por el término dei 
contados, desde la publicación de este anuncio en la Gaceta 
de esta Capital se presente en este Juzgado parft prestar decid 
en la espresada csuía bajo apercibimiento de que no haceilo te 
cederá á lo que haya lugar en derecho. 
Juzgado de Binondo 28 de Agosto de 1896.—Agapito 01 
V.o Bo , Garcia. 3 
iidic 
Id 
jeivi 
id. 
IIDIf 
Id Por providencia del Sr. Juez de primera inetancta de este p 
cia D. Francisco Barrios y Alvsréz Doctor en Derecho Civil j 
nico dictada en esta fecha en causa núm 88 por Incendio se 
llama á los testigos ausentes isteban Santiago y Valeria 
p.' ra que dentro del té»mino de nueve dias contados desde la 
eión de la presente en la Gaceta oficial de Manila se presemei 
este juzgado para declarar en la expresada causa, apeteibiéndoltt 
de no hacerlo se tendrá por omitida dichas dingencias parándohj 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Capiz á diez y tiete de Agosto de 1896.—Joeé M. Gj \Ü 
18 A 
Id. 
ttnci 
del 
G; 
Por proyidencia del Sr. Juez de primera iustancia de eala 
cia dictada con esta fecha en la causa núm. 165 por robo, [Í 
presente cita llama y tmplaza á Gebriel Paderes natural y vecino 
blo de Cuartero y empadronado de la Cabecem de D. Juan 
pon á prestar declaración en la expresada causa para que deni 
término de nueve dias contados desde la incersión de esta en li 
ceta efioal de la Capital de Manila, apercibiéndole que de » 
eerlo dentro de dicho término se declarará por omitida dicha 
gencia en su perjuicio. 
Capiz diez y siete de Agosto de 1896.=E1 Escribano. José M. 
Don Angel Selma juez de i.a instancia de este partido judiat 
Bataan. 
Por el presente cito llamo y emplazo á la ausente Victoria 
vara natural de Ortni casada cuyas demás circunstancias persa! 
se ignoran para que en el término de 9 días comparezca en e* 
gado calle Cuartel núm. 5 á declarar en la causa núm. 2234 central 
Guevara y otros por homicidio bajo apercibimiento que de no ta 
dentro del término indicado le parará el perjuicio que en da 
haya logar. 
Dado eu Balanga, 3 de Agosto de 1896.—Angel Selma. -PC 
dado de su Sría., Pablo de Dalauanbayan. 
es» 
Por el presente edicto se cita llama y emplf za á los que se 
eren dueños de »na carsballa con marcas para que se Prese 
date juzgado con los documentos justificativos de propiedad 
efectos de la causa núm, 58 por tentativa de hurto contra Soten) 
•Crur, 
Dado en Balanga á 6 de Agosto de 1896.—Angel Selo* 
mandado de su Sría.« Pablo de Dalauanbayan. 
Don Luie del Pino y Villarino Juez de i.a instancia de esta 
cia de Tayabas que de estar en actual ejercicio yo el 1$ 
Escribano dey fé 
Por el presente cito llamo y emplazo por pregón [y edicto ^ 
cesado ausente Rufino Lloparte indio, casado de unos cuareIltan^ ji 
f ños de edad labrador vecino de Lueena y del barangay de ^ 
riño Jalbuena para que dentro del término de treinta dias a 
desde la publicación de este edicto en la Gaceta de Manija sí^  
senté en este Juzgado ó en la Cárcel pública de esta provine'3 
testar de las resultas de la causa núm, 63 que se sigue en ' 
gado contra el mismo y otros por hurto bajo apercibí 
que no hacerlo se le pararán los perjuicios que en derecho 
lugar. p.8 
Dado en Tayabas á tres de Agosto de 1896.—Luis del 
y Villarino.—Por mandado su Sría., Gregorio Abss. 
Por providencia del Sr. Juez de I.a instancia de esta pr0''0 '^f 
tada en la esuea núm. 62 que se sigue en este Juzgado c0° ^ 
biana Mamanillo y otras por hurto se cita llama y empoza a ^ 
Eulogia Rivera vecino de Lucena para que por el térmio0 ^ 
diís contados desde la publicación de este edicto en 'a * ¿¡ 
Oficial > de Manila se presente en este Juzgado para prestar ^  
ración como testigo en la expresada causa apercibido 1ae 
hacerlo le pararán los perjuicios que hubiere lugar. jgjl 
Tayabas y Escribanía de mi cargo á primero de Agosto 
Gregorio Abas. 
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